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Pour! diminuer! ces! risques,! les! personnes! atteintes! d’obésité! doivent! être! prise! en! charge!
médicalement!dans!le!but!de!prévenir!ou!de!traiter!l’obésité.!
En! 2013,! l’American! Medical! Association! (AMA)! classe! l’obésité! comme! une! maladie!
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et! certains! cancers! (endomètre,! seins,! ovaires,! prostate,! foie,! …).! Les! maladies!





Depuis! 2013,! l’obésité! est! vue! comme! une! maladie! chronique! par! l’American! Medical!
Association!(AMA).!Cette!classification!permet!aux!personnes!atteintes!d’obésité!d’avoir!accès!
à! des! soins,! remboursés! par! les! assurances.! Le! traitement! de! l’obésité! est! complexe! et!
demande!aux!professionnels!de!santé!de!prendre!du!temps!avec!le!patient.!!
Reconnaître! l’obésité! comme! une! maladie! permettrait! de! diminuer! sa! stigmatisation.!
Cependant,!celleXci!reste!présente!dans!les!services!de!santé.!
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Elle! doit! être! traitée! comme! une! maladie! complexe! comprenant! des! facteurs! génétiques,!
biologiques!et!environnementaux.!En! la! traitant!dans!son!entier,!ceci!permet!de! réduire!sa!
stigmatisation!et!la!responsabilité!personnelle!d’excès!pondéral.!
Dans! une! étude! américaine! de! 1118! participants,! 37%! approuvent! le! fait! que! cette!
classification!permettrait!de!réduire!les!expériences!de!stigmatisation!alors!que!31.6%!pensent!
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Ce!sujet!peut! toucher!différents!domaines! tels!que! le!genre,! l’ethnie,! la!culture,! la! religion,!









l’action! et! au! comportement.! La! stigmatisation! externe! amène! à! la! discrimination! ~! la!

















•! La! stigmatisation! implicite! comprend! toutes! les! attitudes! négatives! qui! sont!
inconscientes.! Par! exemple,! prescrire! involontairement! un! traitement! de! meilleure!
qualité!à!un!patient!ayant!un!poids!normal!(BMI!<25!kg/m2)!par!rapport!à!un!patient!en!
surpoids!ou!obèse!(BMI!>25kg/m2).!
•! La! stigmatisation! explicite! regroupe! les! attitudes! négatives! conscientes.! Elles! sont!
majoritairement!dirigées!vers!des!groupes!d’individus.!!
!
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3.3!La!grossophobie!





considère! la! beauté! comme! un! “attribut! féminin”.! [...]! La! “grossophobie”! concerne! donc!
particulièrement!les!emplois!en!contact!avec!la!clientèle,!très!féminisés,!où!l’employeur!estime!
que!la!capacité!à!séduire!est!nécessaire!pour!bien!faire!son!métier.!»!(25).!














Elle! propose! des! groupes! de! parole,! donne! des! informations! sur! la! santé,! participe! à! des!
groupes!de!travail,!s’implique!dans!la!prise!en!charge!médicale!et!sociale!de!l’obésité.!























La! stigmatisation! a! un! impact! négatif! sur! la! santé! et! les! comportements! sociaux.! Les!
personnes!souffrant!d’obésité!qui!se!stigmatisent!vont!se!limiter!dans!leurs!vies!(21,!31).!!
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JeanXPierre!Poulain!a!créé!le!cercle!vicieux!de!la!stigmatisation!de!l’obésité.!
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ou! à! être! invité! par! des! amis! (29,! 31).! Cette! stigmatisation! va! finalement! avoir! des!




Les!médias! ont! une! place! importante! dans! la! stigmatisation! de! l’obésité.! De! nombreuses!
sources! médiatiques! comme! les! dessins! animés,! les! films,! les! comédies,! les! livres,! les!




sommes!donc!dès! le!plus! jeune!âge!conditionnés!à!penser!comme!cela.! (29).!Les!médias!





Une! étude! révèle! que! certaines! campagnes! de! santé! publique! utilisent! la! stigmatisation!
comme!prétexte!pour!motiver! les!personnes!en!surpoids!ou!atteintes!d’obésité!à!perdre!du!
poids.!Comme!le!montre!cette!citation:!“Furthermore,!recent!health!policy!scholars!and!public!

















sur! l’alimentation! et! la! perte! de! poids.! Certains! employés! souffrant! d’obésité! décrivent! un!
accès!impossible!aux!possibilités!de!promotions!(31).!!
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autre! étude! sur! 255!médecins,! ils! déclarent! avoir! de! la! difficulté! à! effectuer! des! examens!
physiques! comme! la! palpation! des! masses! abdominales! ou! les! examens! pelviens! et!
mammaires!en! raison!de! l'obésité!extrême!chez! les!patients.!Plus!de!50!%!des!médecins!
considèrent! les! patients! obèses! comme!maladroits,! inesthétiques,! laids! et! non! conformes!
(traduction!libre).!Les!médecins!passent!moins!de!temps!avec!les!patients!atteints!d’obésité!
que!les!patients!minces!(37).!!




Certains! professionnels!mettent! en! avant! qu’il! est! plus! ennuyeux! de! traiter! une! personne!
atteinte!d’obésité!qu’une!personne!ayant!un!poids!dans!la!norme!(29).!Parmi!des!médecins!et!
des! infirmiers,! professionnels! et! étudiants,! les! causes! de! l’obésité! sont! la! sédentarité,!
l’addiction! à! l’alimentation! et! les! caractéristiques! personnelles! comme! la! paresse! et! la!
complaisance! avec! soiXmême! (35)! (traduction! libre).! Les! étudiants,! eux,! se! moquent! et!
perçoivent!les!patients!comme!responsables!de!leur!condition.!Dans!les!services!de!santé,!les!




manque! d’exercice! et! les!mauvaises! habitudes! alimentaires! (39).! La! personne! qui! souffre!







La! stigmatisation! de! l’obésité! se! compose! de! la! stigmatisation! externe,! aux! niveaux!
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La! stigmatisation! directe! comprend! les! abus! verbaux,! ils! sont! le! plus! souvent! faits! par! les!
étrangers,!la!famille!et!les!conjoints!et!les!professionnels!de!santé.!
La! stigmatisation! environnementale! implique! que! l’environnement! soit! inadapté! comme! le!
matériel,! les!vêtements!et! les!campagnes!de!santé.!Au! travail,!dans! les!services!de!santé,!
dans! les! transports!publics!ou!encore!dans! les! lieux!publics,! les!chaises!sont!souvent! trop!
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L’argumentation! qui! a! été! mise! en! avant! était! que! le! mot! obèse! n’avait! pas! un! impact!
émotionnel!assez!important!pour!favoriser!le!changement!de!comportement!(47).!!
















“Women! attributed! their! decisions! to! delay! medical! care! to! disrespectful! treatment! and!
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La! stigmatisation! interne! de! l’obésité! comporte! “les! attitudes,! croyances! et! les! critiques!
similaires!à!celles!formulées!par!l’environnement,!mais!à!l’égard!de!soiXmême.”!(42).!Elle!est!











Selon! cette! étude,! 52%! de! l’échantillon! serait! à! risque! de! faire! de! l’internalisation! de! la!










La! stigmatisation! interne! de! l’obésité! est! provoquée! par! la! discrimination! de! l’obésité! et!













La! stigmatisation! externe! des! soignants,! la! stigmatisation! interne! des! patients! souffrant!
d’obésité!et!d’autres!facteurs!externes!des!soignants!comme!le!manque!de!temps,!le!matériel!
inadapté!ont!un!impact!sur!les!recours!aux!soins.!
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D’après! la! métaXanalyse,! les! facteurs! qui! contribuent! à! l’évitement! des! soins! sont! les!





























alimentaires! compulsifs! vont! augmenter,! le! niveau!d’activité! physique! va,! lui,! diminuer,! les!
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Justification!du!thème!




La! métaXanalyse! étudie! certains! axes! de! la! stigmatisation! interne! :! le! sentiment! de!
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Cette! revue! systématique! a! été! réalisée,! en! partant! d’une! métaXanalyse! :! “Patients’! and!
professionals’!experiences!and!perspectives!of!obesity!in!healthXcare!settings!:!a!synthesis!of!
current!research”!datant!de!2011!(38).!Cette!revue!a!été!réalisée!dans!le!prolongement!de!la!
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Les! articles! ont! été! sélectionnés! selon! leur! titre! dans! un! premier! temps! et! puis! selon! leur!
abstract.!Les!articles!ont!été!gardés!d’un!commun!accord.!Les!textes!intégraux!de!ces!articles!
ont! été! recherchés.! Le! schéma! descriptif! de! la! sélection! des! articles! récapitule! le! nombre!
d’articles!retenus!à!chaque!étape!du!processus!de!sélection!de!la!base!de!données!PubMed!
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analyse! (annexe! 4! :! Comparaison! des! résultats! de! la! métaXanalyse! avec! les! articles!
sélectionnés).!Les!résultats!de!la!métaXanalyse!sont!l’expérience!négative!dans!les!services!
de! santé,! la! stigmatisation! externe! des! soignants,! la! stigmatisation! interne! des! personnes!
souffrant!d’obésité,!les!traitements!irrespectueux,!l’embarras!de!la!pesée,!l’attitude!négative!
des!soignants,!des!conseils!sur!le!poids!non!sollicités,!la!limitation!de!l’équipement/!matériel!











Les! variables! indépendantes! sont! la! stigmatisation! interne!du!patient! dans! les! services!de!
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partir!de! la!semaine!48,! il!a!été!adapté!au! fur!et!à!mesure!de! l’avancement!du! travail.! Il!a!
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2+(52)! Gudzune! KA,! Benett!




3+(53)! Hilbert! A,! Brachler! E,!
Haeuser!W,!Zenger!M!!




The! burden! of! obesity:! personal! stories,! professional!
insights,!2014!








7+(57)+! Setchell! J,! Watson! B,!
Jones!L,!Gard!M!!
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Démographie!
La! population! des! articles! était! en! majorité! des! femmes! lorsque! l’article! avait! un! petit!









Le! niveau! d’éducation! des! populations! étudiées! dans! nos! articles! n’est! pas! significatif.! Le!
pourcentage!des!études,!qui!mentionne!le!niveau!d’éducation,!ne!varie!que!très!peu!entre!les!

































































12! individus! (sexe! non!
précisé)!(<1%)!
!
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1.'Le'jugement'du'poids' ' x' ' x' x' ' '
2.'L’écoute'et'le'respect' x' ' ' x' ' x' '
3.'La'frustration'et'la'colère' x' ' ' ' ' x' '




1.'La'confiance'du'patient' ' x' ' ' ' ' x'
2.'La'communication'patientCprofessionnel'de'santé' ' ' ' ' x' x' '
3.' L’engagement' aux' soins' du' patient' (services' de'
santé,'traitements,'…)'
x' ' ' ' x' x' x'
4.'Les'rendezCvous'' x' ' ' ' ' x' '




1.'Le'respect'de'la'personne' x' ' ' ' ' x' '
2.'L’alliance'avec'le'professionnel'de'santé'' x' x' ' x' ' ' '
3.'La'communication'collaborative' x' ' ' x' x' ' x'
4.'La'modification'de'l’environnement''' ' ' ' ' ' ' x'





Les' mauvaises' expériences' de' stigmatisation' dans' les' services' de' santé' augmentent' la'
stigmatisation' interne.' Les' attitudes' négatives' des' professionnels' de' la' santé' affectent' les'
perceptions'des'patients'(51'–'57).''
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Les' patients' sont' en' colère' à' cause' des' commentaires' et' des' gestes' insensibles' de' leur'
professionnel'de'santé'(51).''




Les'émotions'souvent' incluses'dans' la'stigmatisation'du'poids'sont' la'culpabilité,' la'honte,'
l’embarras'et'le'sentiment'd’être'un'échec.'Ces'émotions'peuvent'être'dues'à'l’environnement'
qui'n’est'pas' favorable'ou'alors'à'une'autoCstigmatisation' lorsque' le'patient' fait'une'propre'
projection'de'son'image.'Par'exemple':'“Nina'said:'“Nothing'was'done'to'me'that'made'me'
feel' like' that.' It'was'my'own'head.”'This'sense'of' shame,'selfCblame'and' fear'of' receiving'
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La' stigmatisation' interne' contribue'à' la' diminution' de' la' confiance'des' patients' envers' les'
professionnels'de'la'santé.'Les'patients'ont'moins'confiance'en'leur'professionnel'de'santé'
lorsqu’ils'se'sentent'jugés'sur'leur'poids.'















avec' leurs' professionnels' de' santé.' Cette' altération' de' la' communication' ' patientC
professionnel'de'santé'augmente'le'risque'de'nonCadhérence'aux'traitements'du'patient'de'
19%'(55).''
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Si' les' interactions' sont' perçues' comme' positives' par' le' biais' d’une' communication'
collaborative'basée'sur' l’empathie,' le'patient'sera'plus'à'même'd’avoir'confiance'envers' le'














Plus' la'stigmatisation'est' importante,'moins' les'patients'accordent'd'importance'à' la'santé'
(55).''
Lorsque' les'patients'se'stigmatisent,' leur'estime'd’euxCmêmes'est'plus' faible.'Leur'état'de'
santé'général'va'diminuer'et' ils'vont'accorder'plus'd’importance'à' leur'santé.'Les'patients'
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Pour' que' le' patient' puisse' être' impliqué,' le' professionnel' de' santé' doit' proposer' une'
communication'collaborative'explicative'et'qui'prend'en'compte'les'connaissances'du'patient.'















La' communication' centrée' sur' le' patient' est' associée' avec' l’adhérence' du' patient' au'
traitement'et'des'résultats'sur'la'santé'positifs'(55).''
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4.'La'modification'de'l’environnement''
Le' patient' peut' décrire' l’environnement' d’une' clinique' sportive' de' physiothérapie' comme'
“physique”.'La'présence'de'nombreux'miroirs,'de'salles'de'gym,'de'publicités'mettant'en'avant'




















Il' faut'éduquer' les'professionnels'de'santé'sur' la'complexité'de' l’obésité'avec'ses'facteurs'
génétiques,'environnementaux,'biologiques,'psychologiques'et'sociaux'(55).''
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La' peur' d’être' embarrassés' ou' d’être' humiliés' à' cause' de' leur' poids' peut' provoquer'
l’évitement,' le'retard'ou'l’annulation'des'soins'mais'ce'résultat'n’est'pas'significatif'car'une'
autre'étude'indique'que'les'patients'n’évitent'pas,'ne'retardent'pas'et'n’annulent'pas'les'soins.''
La'stigmatisation'de' l’obésité'augmente' le' risque'd’altération'de' la' communication'patientC
professionnel' de' santé.' Cette' altération' est' associée' à' un' risque' de' nonCadhérence' aux'
traitements'du'patient.'
Plus'la'stigmatisation'est'importante,'moins'les'patients'accordent'de'l'importance'à'la'santé.'
Dans' certains' cas,' la' stigmatisation' interne' amène' à' ce' que' les' patients' accordent' plus'
d’importance'à'la'santé.'
Les'patients'aimeraient'que'leur'professionnel'de'santé'les'respecte'et'qu’il'soit'informé'sur'la'
















soit' adéquate.' Les' professionnels' de' santé' doivent' être' formés' pour' utiliser' les' outils' de'
communication' adéquats' et' adaptés' au' patient.' Les' patients' ont' une' réelle' volonté' d’être'
impliqués'dans' les'décisions'de' traitements'et'de'soins.' Ils'souhaitent'être'acteurs'de' leur'
santé'et,'pour'cela,'le'professionnel'de'santé'doit'partir'de'leurs'connaissances'et'en'apporter'
de'nouvelles'en's’assurant'qu’elles'soient'comprises.''
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pied'd’égalité'avec' le'professionnel'de'santé.'Si' la' relation' thérapeutique'est'adaptée,'elle'
favorisera'la'compliance'aux'traitements'des'patients.'Les'patients'ont'besoin'd’être'écoutés,'
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inconsciente' par' les' professionnels' de' santé.' Il' a' été' démontré' que' les'médecins' traitent'
différemment'les'patients'atteints'd’obésité'(22,'52).'











Tout' le'monde'n’est' pas' touché'par' la' stigmatisation'de' l’obésité.'Certaines'personnes'se'
sentent'bien'dans'leur'corps'et'en'accord'avec'leur'poids.'Ils'ont'choisi'd’être'“gros”.'Pour'eux,'




Depuis' 2013,' l’obésité' est' reconnue' comme' une'maladie' chronique.'Cette' classification' a'
permis'd’augmenter'les'recherches'sur'la'prévention'et'le'traitement'de'l’obésité,'de'favoriser'
la' prise' en' charge' des' patients' atteints' d’obésité,' remboursée' par' les' assurances.' Cela'
demande' aux' professionnels' de' santé' de' prendre' le' temps' de' traiter' l’obésité' dans' sa'
complexité.'















thérapeutique' à' diminuer' la' stigmatisation' de' l’obésité,' de' manière' inconsciente' ou' non.'
Durant'notre'formation,'nous'apprenons'à'créer'l’alliance'et'un'climat'de'confiance'avec'les'
patients'et'à'utiliser'de'bons'moyens'de'communication.'
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par'conséquent,'à'côté'de'certains' résultats.'Pour' réduire'cette' limite,'nous'avons'regardé'
tous'les'articles'des'bibliographies'de'nos'articles.'
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Nous'avons'fait'une'recherche'sur'la'base'de'données'Cinhal'mais'nous'n’avons'pas'eu'le'
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En'ce'qui'concerne' l’impact'sur' le'recours'aux'soins,'nos'recherches'nous'ont'amené'à' la'
conclusion' que' c’est' l’engagement' du' patient' par' rapport' aux' soins' qui' en' est' le' premier'
facteur'd’évaluation.'En'effet,'afin'que'le'patient'adhère'aux'soins,'il'doit'avoir'créé'une'alliance'
avec' le' professionnel' de' santé,' se' sentir' écouté,' en' confiance,' sans' ressentir' le'moindre'
jugement.''
Enfin,' ce' que' le' patient' attend' le' plus' dans' le' cadre' de' notre' analyse,' c’est' qu’une'
communication'collaborative'soit'mise'en'place'entre'lui'et'le'professionnel'de'santé.''
Cette'distinction'en'trois'volets'nous'a'permis'de'développer'et'd’analyser'plus'précisément'la'
stigmatisation' interne' de' l’obésité' et' donc' de' mieux' comprendre' l’influence' que' cette'







de' santé.' Nous' avons' également' pu' constater' que' pour' permettre' une' diminution' de' la'
stigmatisation'interne,'il'est'essentiel'd’agir'également'sur'la'stigmatisation'externe.'Il'ressort'
cependant' de' nos' travaux' que' les' structures' actuelles' ne' sont' pas' encore' adaptées' pour'





des' patients' dans' le' cadre' de' ces' soins' en' passant' outre' tant' la' stigmatisation' interne'
qu’externe.'
'
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(56)'Russell' N,' Carryer' J.' Living' large:' the' experiences' of' largeCbodied' women' when'
accessing'general'practice'services.'J'Prim'Health'Care.'2013x'5'(3):'199!205.''
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1"(20)"! Health! Consequences! of! Weight! Stigma:!




N’explore' pas' l’impact' de' la'
stigmatisation'sur'les'recours'aux'soins.'
2"(28)"! Addressing!weight!bias!and!discrimination:!











4"(31)"! How! do! obese! individuals! perceive! and!
respond! to! the! different! types! of! obesity!














Sources' des' résultats' datant' d’avant'
2010.'





8"(47)! Motivating! or! stigmatizing?! Public!










N’explore' pas' l’impact' de' la'
stigmatisation'sur'les'recours'aux'soins.'




N’explore' pas' l’impact' de' la'
stigmatisation'sur'les'recours'aux'soins.'
11"(59)! Die! Another! Day! :! The!Obstacles! Facing!
Fat! People! in! Accessing! Quality!
Healthcare!
Pausé!C.!(2014)'
Les' critères' de' qualités' ne' sont' pas'
suffisants'
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de' la' stigmatisation' dans'
les' soins' de' santé' et' de'
leurs'PCP.'
L'objectif' :' explorer' les'
perceptions' et' les'
expériences' des' femmes'
en' ce' qui' concerne' les'
soins' de' santé' et' leurs'










structurées' de' 60' à'







26' femmes,' résidentes' de'
l'PA' du' NordCEst' (USA),'
capables'de'parler,'de'lire'et'
de' comprendre' l'anglais' ont'
été'interviewées.'
Les' données' ont' été'
analysées' grâce' à' la'





thèmes.' 4' thèmes' en' sont'
ressortis' avec' des' sousC
thèmes'communs.''
Une'description'exhaustive'a'






Obèse,' mais' en' bonne' santé,' problèmes' de' santé' chroniques,'


















surpoids' et' obèses' ' ont'






2' questions' sur' la'
confiance' des'
patients'en'leur'PCP'
et' la' perception' des'
patients'du'jugement'
600' adultes' américains' en'





été' analysées' de' façon'
descriptive' à' l'aide' du' chiC
carré'ou'du'tests't.''
74'%'des'patients' ont' déclaré'avoir' une'grande' confiance'dans' leur'
PCP.''
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L’évaluation' de' la' relation'
entre' le' jugement' perçu'
comme'étant'lié'au'poids'et'la'
confiance' élevée' dans' le'
PCP'a'été'analysée'à' l’aide'
d’une' analyse' de' régression'
logistique'multivariée.'
Les' patients' qui' se' sentent' jugés' sur' leur' poids' par' leur' PCP' sont'
significativement'plus'susceptibles'de'déclarer'un'score'de'confiance'
bas.''




poids' et' les' résultats' de'
























43.1%' <' 8' ans,' 42.4%' 9C11'
ans,'14.5%'>'12'ans'
Corrélation' entre' la' stigmatisation' interne' du' poids' et' la' dépression,'
l’anxiété,'l’état'de'santé'et'l’utilisation'des'soins'(effets'mineurs'pour'le'
dernier).''
Pas' ou' peu' de' modifications' si' on' ajoute' les' variables'
sociodémographiques'





4' Pas'de'but'décrit' Une' enquête'
narrative' d’entrevue'
téléphonique.'
12' personnes' qui' ont' choisi'
de' répondre' à' «' call' for'
stories' »' en' racontant' leur'
histoire.' Les' histoires'
répondaient' à' une' série' de'
questions.'






















que' l’obésité' est' une' maladie' complexe,' avoir' des' spécialistes' qui'
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processus' de' soins' de'
santé'et'entraver'l'objectif'





de' toutes' les' études'
jusqu’en' automne'











Articles' portant' sur' la'
stigmatisation' de' l’obésité'
dans' les' soins' médicaux'
et/ou' l'impact' de' la'
stigmatisation' sur' les'
rencontres'interpersonnelles.'
Les' articles' ont' été'
sélectionnés' s’ils' relevaient'
l'impact' de' la' stigmatisation'
de' l'obésité' sur' le'
comportement' des' PCP,' les'











Les' personnes' touchées' par' la' stigmatisation' de' l’obésité' accordent'
moins'd’importance'à'la'santé.'
























Accordent' moins' d’importance' à' la' santé' et' diminution' de'
comportement' de' santé' à' cause' de' la' stigmatisation' des' PCP' qui'
impact'sur'le'sentiment'd'appartenance'et'd'acceptation'de'soi.'
Manque'de'confiance'dans'le'système'de'soins'de'santé.'Frustration'
face'à' l'absence'de' conseils' appropriés,' efficaces'et' respectueux'de'
leur'PCP.'
Sentiment'de'frustration,'de'colère'et'de'déception'car'leur'PCP'rejette'
ou' minimise' les' problèmes' qu'elles' présentaient.' Le' poids' distrait'
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Ne' se' sentent' pas' écouté' et' pas' rassuré.' Sentiment' de' démission'
(renoncer),' car' déçu' que' même' les' PCP' stigmatisent' (blague'
inappropriée'sur'le'poids).''






















lieux' de' travail' à'
moins' de' 10' km' du'



















chercheur' d’aller' plus' loin'
dans'ses'questions.''
15' participants' (Brisbane,'





→' les'participants' ont' identifié' des'éléments'de' l’environnement' des'
physio'mettant'en'avant'le'poids,'environnement'“physique”,'exposition'
des'corps...qui'met'en'avant'le'fait'd’être'exposé'visuellement,'touché.'
C'Situer' la'physiothérapie'→' le'patient'associe' le'physiothérapeute'à'
quelqu’un' de' sain,' de' sportif,' il' pense' qu’il' a' une' vision' négative' du'
surpoids.'Le'patient'arrive'avec'le'préconcept'qu’il'va'être'jugé.''
C'Environnement'physique'→'accentue'l’image'négative'que'le'patient'





Trop' d’empathie' placée' sur' le' poids' par' le' physiothérapeute,' la'
plausibilité'de'la'relation'entre'le'poids'et'les'conditions'traitées'par'le'
physiothérapeute,' la' cause' du' poids' corporel.' Un' faible' nombre' de'
participants' a' décrit' des' expériences' positives' sur' la' négociation' du'
poids'!
3.!La!communication!'
C' Parler' du' poids'→'certains' le' perçoivent' plus' positivement' que' les'
autres.'Positif'quand'collaboration,'temps'de'silence,'une'conversation'
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La' santé' est' pour' les' participants'
stressante'et'une'perte'de'temps.'
Perception'des'PCP':'
Ils'manquent' de' connaissances' et' de'
temps' des' PCP' pour' donner' des'
conseils.'
'
“les' stigmates' sociétaux' et' de'
soins' de' santé' liés' à' l'obésité'
constituent' des' obstacles' à'
l'obtention'de'soins.'Drury'et'Louis'
ont' constaté' qu'à' mesure' que' le'
poids'corporel'des'femmes'obèses'
augmentait,' le' taux' de' retard' ou'
d'évitement' des' soins' de' santé'
augmentait' également' et' que' les'
femmes' donnaient' des' raisons'
liées' au' poids' pour' ne' pas' se'
rendre'à'leur'PCP.”'




connaissent' leur' histoire' personnelle' et' de'
santé.'
Elles'veulent'se'sentir'confortables'et'moins'
anxieuses' et' créer' une' alliance' avec' leur'
PCP.'









“Les' personnes' obèses' déclarent'
couramment' faire' l'objet' de'
stigmatisation' et' de' commentaires'
insensibles'de'la'part'des'médecins.”'
“La' perception' négative' du' PCP' à'
l'égard' des' patients' obèses' peut'
empêcher' le' développement' de' ces'





jugés' et' qu’ils' ont' une' baisse' de'
confiance'en'eux'et'en' leur'PCP.'




L’article' n’explore' pas' les' attentes' des'
patients.'
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soins' de' santé' pour' les' patients'
obèses.”'
3' Interne' La'personne'atteinte'd’obésité'va'plus'
souvent' chez' le'médecin,'mais' utilise'
moins'les'soins'préventifs'
Ne' font' pas' de' corrélations' entre' la'
stigmatisation' interne'et' le' fait' que'ça'
soit' un' obstacle' aux' soins' pas'
suffisamment'd’études'
Si' stigmatisation' interne' →'
diminution' estime' de' soi' CC>'
augmentation' de' l’anxiété' +'
dépression' =' état' général' plus'
faible'









Stigmatisation' des' PCP' :'
sentiment'de'honte'car'jugé'sur'le'
poids.'
Enseigner' aux' PCP' comment' s’adresser'
avec' compassion' plutôt' que' de' créer' la'
honte.'
Prise'en'charge'centrée'sur'le'patient.'
PCP' doivent' comprendre' que' l’obésité' est'
une'maladie'complexe.'












qualité' et' la' quantité' des' soins'
centrés'sur'le'patient.'
La' mauvaise' communication' des'
PCP,'c’est'à'dire'les'commentaires'
déplacés'ou'l’humour'sur' le'poids'
altère' la' communication' centrée'
sur'le'patient.'
L’obésité' n’est' pas' prise' dans' sa'
complexité.'
Pas'dit'explicitement'par'les'patients,'mais'il'
faut' changer' l’environnement' pour' que' les'
patients' se' sentent' plus' acceptés' et'moins'
menacés':'équipement'adapté.'
Avoir' une' bonne' communication' :' les' PCP'
doivent' être' empathique' et' avoir' de' la'
compassion.' La' communication' doit' être'
centrée' sur' le' patient.' Les' PCP' doivent'
arrêter' de' faire' des' commentaires'
inappropriés' ou' faire' de' l’humour' avec' le'
poids.'
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L’obésité' est' une'maladie' complexe,' il' faut'






Être' obèse' ne' veut' pas' dire' être' en'
mauvaise'santé.'




Les' PCP'mettent' tout' sur' la' faute' du'
poids.'
Ne' se' sente' pas' écouté,' pas'
rassuré.'
Les' insultes' verbales,' l'humour'
inapproprié,' le' langage' corporel'
négatif,'le'congédiement'(le'patient'
doit' partir),' les' besoins' non'
satisfaits' en' matière' de' soins' de'
santé'et'le'manque'de'respect.'





écoutées.' Elles' veulent' avoir' confiance' en'
leur'PCP.'
Elles' aimeraient' que' leur' PCP' ne' remette'









corps' du' professionnel,' de'
l’environnement.' Rôle' de'
l’empathie,' la' collaboration' dans'
les'soins,'la'communication''

































1' X' X' X' X' ' X' ' '
2' ' X' X' ' ' X' ' '
3' X' X' X' X' ' ' ' '
4' X' X' X' X' ' X' ' X'
5' ' X' X' X' ' X' X' X'
6' X' X' X' X' X' X' X' '
7' X' X' X' ' ' ' ' X'
'
'
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2.'L’écoute'et'le'respect' X' PatientCpractitioner' relationships'desired'by'overweight/obese'adults' (2012),'


























































































































































importants, discuter"de"mon"poids, la"stigmatisation"du"poids"est"présente !
(d)$l'affirmation$de$soi$est$nécessaire$ !
Je"ne"suis"pas"traité"différemment, c'est"à"moi"de"décider, je"serai"direct !
16.! RépondentQils!aux!objectifs!?!oui!
17.! Les!tableaux!et!graphiques!sontQils!pertinents,!clairement!légendés!?!oui!
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La! motivation! n°1! pour! les! personnes! atteintes! d’obésité! est! d’être! en! bonne!
santé.!La!santé!ne!peut!pas!de!basé!sur!le!BMI.!Une!personne!peut!être!en!bonne!
santé! et! avoir! un! BMI! élevé.! Les! relations! positives! avec! leur! PCP! est! une!
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Quels! sont! les! expériences! de! stigmatisation! de! l’obésité! dans! le! domaine!
médicale!ou!le!grand!public!des!personnes!qui!lutte!avec!leur!poids!?!
2.! EstQelle!bien!argumentée!et!justifiée!?!!
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Les!histoires! révèlent! la!douleur! émotionnelle,! l'angoisse!et! l'embarras!que!de!
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Les! femmes! se! sentent! respectés,! recherchent! des! possibilités! de! dépistage,!
divulguent! leurs!préoccupations!en!matière!de!santé!et!se!sentent!en!sécurité!pour!
accéder!librement!aux!soins.!!
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Comment! estQce! que! les! patients! perçoivent! les! interactions! avec! leurs!
physiothérapeutes!lorsque!le!poids!est!impliqué!?!
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Niveau!de!qualité! !!+!(Positif)!!!!!!!! !‒!(Négatif)!!!!!!!! ! !(Neutre)!














Variables! indépendantes! :! la! perception! qu'avaient! les! patients! du!
jugement!de!leur!PCP!au!sujet!de!leur!poids!
Autres!variables!en!lien!:!!!
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Les" patients" qui" se" sentent" jugés" sur" leur" poids" par" leur" PCP" sont"
significativement"plus"susceptibles"de"déclarer"un"score"de"confiance"bas. !




















Niveau!de!qualité! !!+!(Positif)!!!!!!!! !‒!(Négatif)!!!!!!!! ! !(Neutre)!
But!de!la!recherche! Examiner!l’impact!l’autoQévaluation!de!base!comme!un!médiateur!entre!
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Constatations!secondaires!:!
Corrélation! entre! la! stigmatisation! interne! du! poids! et! la! dépression,!
l’anxiété,!l’état!de!santé!et!l’utilisation!des!soins!(effets!mineurs!pour!le!
dernier).!!
Pas! ou! peu! de! modifications! si! on! ajoute! les! variables!
sociodémographiques!


















Niveau!de!qualité! !!+!(Positif)!!!!!!!! !‒!(Négatif)!!!!!!!! ! !(Neutre)!


























PCP" et" de" la" société," permettre" de" faire" des" recherches" sur" l’obésité" et" de"
prendre" l’obésité" comme"maladie" complexe."Mais" cette" classification" a" des"
limites :"considéré"qu’une"personne"est"malade"juste"en"se"basant"sur"le"BMI"
est"critiquant."Une"personne"peut"être"obèse"et"être"en"bonne"santé. Certaines"
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Conclusion!des!auteurs! Les!histoires!révèlent! la!douleur!émotionnelle,! l'angoisse!et! l'embarras!
que!de!nombreuses!personnes!souffrant!d'obésité!éprouvent!mais!sont!
souvent! inexprimé.!Nous!devons! faire!de!notre!mieux,!autant!dans! la!


















Niveau!de!qualité! !!+!(Positif)!!!!!!!! !‒!(Négatif)!!!!!!!! ! !(Neutre)!
But!de!la!revue!de!
littérature!
Montrer! les! façons! dont! le! stigmate! de! l'obésité! peut! interrompre! le!
processus! de! soins! de! santé! et! entraver! l'objectif! de! nombreux!

















Outcome! :! Impact! de! la! stigmatisation! sur! les! rencontres!
interpersonnelles!
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Résumé!des!résultats! La" stigmatisation"affecte" la"perception"du"patient" et" sa" compliance"avec" les"
recommandations"du"PCP. !
La" stigmatisation" de" l’obésité" “peut" accroître" le" risque" d'altération" de" la"
communication"centrée"sur"le"patient,"ce"qui"est"associé"à"un"risque"accru"de"
19%"de"non2adhérence"aux"traitements"du"patient,"ainsi"qu'à"un"manque"de"
confiance" et" à" une" moins" bonne" perte" de" poids," à" un" rétablissement" plus"
mauvais"et"à"des"résultats"moins"bons"pour"la"santé"mentale"du"patient.” !
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Niveau!de!qualité! !!+!(Positif)!!!!!!!! !‒!(Négatif)!!!!!!!! ! !(Neutre)!




























Résumé!des!résultats! Diminution"de" l'engagement"des" femmes"de"grande" taille" à" la" recherche"de"
services"de"soins"de"santé"primaires"à"cause"de"la"stigmatisation"des"PCP. !
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Accordent"moins"d’importance"à"la"santé"et"diminution"de"comportement"de"
santé" à" cause" de" la" stigmatisation" des" PCP" qui" impact" sur" le" sentiment"
d'appartenance"et"d'acceptation"de"soi. !
Manque"de" confiance"dans" le" système"de" soins"de" santé." Frustration" face"à"
l'absence"de"conseils"appropriés,"efficaces"et"respectueux"de"leur"PCP. !





Patientes" retardent" ou" évitent" les" rendez2vous" dans" les" services" de" santé" à"
cause"de"l’embarras"ou"l’humiliation." !
Ne"se"sentent"pas"confortable":"remarque"déplacée"(grogne,"soupir) !





le! congédiement! (le! patient! doit! partir),! les! besoins! non! satisfaits! en!
matière!de!soins!de!santé!et!le!manque!de!respect!vont!à!l'encontre!des!








Les! femmes! se! sentent! respectés,! recherchent! des! possibilités! de!
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Critères!d’exclusion! Pas!d’expérience!avec!le!poids!lors!de!leur!consultation,!ne!pouvait!pas!
































Figure! 2! :! on! a! des! moyennes! pas! d’écart! type,! perte! de! poids! très!












!! Neutre! :! Indique! que! l’article! n'est! ni! particulièrement! robuste! ni!
particulièrement!faible.!
,
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Checklist' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Articles'
Questions)de)pertinence) 1) 2) 3) 4) 5)*) 6) 7)
1.' En%cas%de%résultat%positif%de%l’intervention%étudiée,%est7ce%que%sa%mise%en%application%résulterait%en%une%
amélioration%pour%le%groupe%cible%?%(Non%applicable%pour%certaines%études%épidémiologiques).%
O' O' O' O' ' O' O'
2.' Est7ce%que%l’outcome%ou%le%thème%étudié%(variable%dépendante)%est%important%du%point%de%vue%du%groupe%
cible%?%
O' O' O' O' ' O' O'
3.' EstCce'que'l’intervention'ou'la'procédure'(variable'indépendante)'ou'le'thème'de'l'étude'est'une'
préoccupation'fréquente'en'pratique'diététique'?'




O' O' O' O' ' O' O'
Oui=O'Y'Non=N'Y'Peu'de'précisions=PP'Y'Ne's’applique'pas=NA'












































































































NA' O' NA' PP' ' NA' NA'
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NEUTRE'(W)%
Si% les% réponses%aux%questions%de%validité%2,%3,%6%et%7%n’indiquent%pas%que% l’étude%est%particulièrement% robuste,%
l’article%devrait%être%désigné%par%le%symbole%neutre%(W).'
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Annexe'8''
La'planification'GANTT'
'
'
'
'
'
'
